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Zoom Meeting Silabus Perkuliahan  49 ETI ROCHAETI
 2 Jumat
26 Mar 2021
Prinsip manajemen strategik  49 ETI ROCHAETI
 3 Sabtu
3 Apr 2021
Analsis Lingkungan Bisnis  49 ETI ROCHAETI
 4 Sabtu
10 Apr 2021
Strategi Generik Porter  49 ETI ROCHAETI
 5 Sabtu
17 Apr 2021
Analisa lingkungan eksternal  49 ETI ROCHAETI
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Analisa industri dan pesaing  49 ETI ROCHAETI
 7 Senin
3 Mei 2021
analisis SWOT dan pertanyaan  49 ETI ROCHAETI
 8 Sabtu
8 Mei 2021
review bahan UTS  49 ETI ROCHAETI
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11 Jun  2021
sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA)  49 ETI ROCHAETI
 10 Jumat
18 Jun  2021
Strategik dalam praktek  49 ETI ROCHAETI
 11 Jumat
25 Jun  2021
strategi generik porter  49 ETI ROCHAETI
 12 Senin
28 Jun  2021
strategi stabilitas  49 ETI ROCHAETI
 13 Jumat
2 Jul 2021
strategi korporat  49 ETI ROCHAETI
 14 Jumat
9 Jul 2021
KISI KISI UAS  49 ETI ROCHAETI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ETI ROCHAETI, SE, MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
